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hun  voorkomen  na  strandsuppleties, 
maar er werd ook een relatief snel her‐
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gesorteerd %Mis-id %Mis-id % Mistelling
Batch     Taxa     Specimens    Taxa     Specimens      Specimens
4shore 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4shore 9 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00
4shore 11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25
4shore 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4shore 14 4,17 0,33 0,00 0,00 0,00
4shore 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4shore 16 0,00 0,49 0,00 0,00 2,93
4shore 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mean 0,521 0,102 0,000 0,446 0,523
Sd 1,473 0,194 0,000 1,262 1,067
Sd/n 0,521 0,069 0,000 0,446 0,377




Sum of uncertainty components   {(Sd /  n )2 }  =
Combined Standard Uncertainty  [   {(Sd /  n )2 ] =


















In de macrobenthos  fractie, bemonsterd met  frame of Van Veen werd er  in  totaal 145 valide  taxa 
gevonden, waarvan 99 effectief tot de macrobenthos fractie werden gerekend. Hiervoor werden 46 












































































































2008  badstrandophoging  27000  Middelkerke‐centrum/Krokodil +zone O en N 
(vrachtwagen) 
2008  Kleine strandsuppletie  35600  Westende (secties 74 tot 78) (vrachtwagen) 
2009  badstrandophoging  26600  Middelkerke‐centrum/Krokodil +zone O en N 
(vrachtwagen) 
2009  Kleine strandsuppletie  79200  Westende (secties 74 tot 78) (vrachtwagen) 
2010  badstrandophoging  17500  Middelkerke‐centrum/Krokodil 
2010  Kleine strandsuppletie  3225  Westende (secties 74 tot 78) (vrachtwagen) 
2010  Kleine strandsuppletie  32300  Middelkerke‐centrum/oost  en west  van  ca‐
sino (vrachtwagen) 
2011  badstrandophoging  22100  Middelkerke‐centrum/Krokodil 
2011  Kleine strandsuppletie  18465  Middelkerke‐centrum/oost  en west  van  ca‐
sino (vrachtwagen) 
2012  badstrandophoging  23403  Middelkerke‐centrum/oost  en west  van  ca‐
sino (vrachtwagen) 
2012  badstrandophoging  3872  Middelkerke  krokodil  /  Westende  krokodil 
(vrachtwagen) 
2013  grote strandsuppletie  201210  Westende (opspuiting) 
2014  grote strandsuppletie  968754  Westende/Middelkerke (secties 74‐89) 





2008  badstrandophoging  31400  210m westelijk van strandhoofd 8 tem 75m 
oostelijk strandhoofd 3 
2009  badstrandophoging  35000  210m westelijk van strandhoofd 8 tem 75m 
oostelijk strandhoofd 3 
2011  badstrandophoging  32090  vanaf ten westen van strandhoofd 8 tot ten 
oosten van strandhoofd 3/ maart‐april 2011 
2012  badstrandophoging  29782  vanaf strandhoofd 7 tot aan strandhoofd 5 
2013  badstrandophoging  31353  tussen  strandhoofd  4  en  strandhoofd  5  + 
naaktstrand 













relgrootte (GMK) van 446 + 104 µm; wat zeer grof  is ten opzichte van het  ‘natuurlijke’ type.  In het 
ganse gebied van de suppletie Oostende – Bredene betrof het gesuppleerde zand met een GMK van 
407 + 99 µm. 
Ter  hoogte  van  de  impactlocatie  (Middelkerke)  werden  er  de  voorbije  10  jaar  tal  van  kleinere 




Het  is duidelijk dat geen enkel strand gevrijwaard  is van enige suppletie activiteit. Deze activiteit  is 



































variabele periode x gebied periode gebied
GMK 0,086 0,016 0,007
TOM 0,075 0,059 0,93
GMK T0 voorjaar 2013 T1 voorjaar 2015 T2 voorjaar 2016
Impact 282±17,022 317±2,839 324±4,128
Controle 286±5,392 289±7,788 295±8,195
TOM
Impact 0,534±0,020 0,513±0,016 0,605±0,030


























variabele periode x gebied periode gebied
GMK 0,41 0,001 0,945
TOM 0,017 0,029 0,323
GMK T0 najaar 2013 T1 najaar 2015 T2 najaar 2016
Impact 265±19,086 323±4,242 326±4,188
Controle 282±6,915 312±13,718 321±7,372
TOM
Impact 0,493±0,023 1,427±0,456 0,656±0,029
Controle 1,321±0,429 0,582±0,066 1,049±0,306
Impact 174 ± 16,64 179 ± 4,35 165 ± 10,68 179 ± 2,38 179 ± 3,33 185 ± 3,98
Controle 213 ± 3,30 210 ± 2,30 168 ± 23,11 214 ± 16,85 254 ± 12,35 207 ± 14,25 196 ± 18,92
Impact 7,95 ± 12,20 0,25 ± 0,98 10,72 ± 4,32 2,27 ± 1,36 6,17 ± 2,30 5,04 ± 1,45
Controle 1,69 ± 0,92 2,62 ± 1,59 23,30 ± 9,00 9,69 ± 4,57 1,10 ± 0,77 12,09 ± 5,60 15,18 ± 6,58
Impact 0,80 ± 0,67 0,57 ± 0,04 0,60 ± 0,08 1,35 ± 0,195 1,53 ± 0,26 1,96 ± 0,39























  periodexgebied  periode  gebied  periodexgebied  periode  gebied 
GMK  0.592  0.898  0.001  0.001  0.014  0.001 
























Im Co Im Co Im Co Im Co Im Co Im Co
Voorjaar T0 Najaar T0 Voorjaar T1 Najaar T1 Voorjaar T2 Najaar T2
Sedimentfracties en GMK, subtidaal













riate karakteristieken wordt evenwel een significant verschil  tussen beide  locaties gevonden  (Tabel 
12).  
Tabel 11. Totaal aantal taxa, gemiddelde diversiteit (soortenrijkdom, H en J’), densiteit en biomassa ± standaardfout per ge‐















Gebied Totaal aantal taxa Soortenrijkdom Densiteit (N/m²) Biomassa (WW/m²) H J'
De Haan 14 3,87±0,57 168±42,79 4,55±1,57 1,42±0,22 0,81±0,03 (3)
Bredene 15 3,93±0,51 327±120,02 6,01±1,89 1,28±0,19 0,72±0,06 (2)
Soortenrijkdom Densiteit (N/m²) Biomassa (WW/m²) H J'
0,933* 0,6779 0,557* 0,5606 0,3475
Transform: Square root

























massa, Shannon Wiener diversiteit en Pielou’s evenness  in  functie van de  factoren periode en gebied  tijdens het voorjaar 
(p<0.05 is significant).  
INTERTIDAAL Voorjaar  Periode x gebied  Periode (T0 – T1 – T2)  Gebied (Im ‐ Co) 
Soortenrijkdom S  0,007  0,001  0,339 
Densiteit N  0,028  0,704  0,225 
Biomassa  0,927  0,207  0,476 
H  0,056  0,009  0,474 
J’  0,600  0,592  0,196 
VOORJAAR Gebied Totaal aantal taxa Soortenrijkdom Densiteit (N/m²) Biomassa (WW/m²) H J'
I 9 3,67±0,30 146±28,28 4,76±1,60 1,34±0,16 0,75±0,05 (1)
C 13 5,00±0,49 258,67±38,37 6,06±0,98 1,70±0,13 0,77±0,03
I 11 3,27±0,34 243,67±95,63 3,98±1,50 1,19±0,15 0,73±0,06
C 10 2,27±0,45 81,93±35,23 4,24±1,91 0,99±0,20 0,86±0,03 (4)
I 10 3,47±0,29 220,93±69,74 2,24±0,57 1,23±0,16 0,70±0,07 (1)

























impact controle impact controle impact controle
Scolelepis squamata 16,67 91,33 176,74 42,24 142,30 34,44
Bathyporeia sarsi 63,33 19,33 14,94 1,30 16,24 1,95
Nephtys cirrosa 36,67 8,67 11,70 6,50 28,59 5,85
Eurydice pulchra 17,33 29,33 30,54 8,45 9,75 12,35
Bathyporeia pelagica 0,00 6,67 0,00 1,95 14,94 9,75
Haustorius arenarius 0,00 78,00 0,00 8,45 0,00 14,94









INTERTIDAAL Voorjaar  Periode x gebied  Periode (T0 – T1 – T2)  Gebied (I ‐ C) 










INTERTIDAAL Najaar  Periode x gebied  Periode (T0 – T1 – T2) Gebied (Im ‐ Co) 
Soortenrijkdom S  0,279  0,402  0,007 
Densiteit N  0,179  0,996  0,553 
Biomassa  0,372  0,422  0,650 
H  0,140  0,426  0,124 
J’  0,164  0,729  0,536 
 
 
NAJAAR Gebied Totaal aantal taxa Soortenrijkdom Densiteit (N/m²) Biomassa (WW/m²) H J'
I 13 3,53±0,35 320,77±133,59 6,27±1,82 1,25±0,20 0,70±0,07 (1)
C 14 3,87±0,57 168,67±42,79 4,55±1,57 1,42±0,22 0,81±0,02 (3)
I 11 2,60±0,21 197,47±77,40 8,11±4,02 0,91±0,10 0,72±0,05 (1)
C 18 4,33±0,49 274,07±107,20 7,60±2,36 1,53±0,19 0,78±0,05 (1)
I 11 3,60±0,27 125,40±27,91 2,38±1,24 1,51±0,13 0,84±0,04



























impact controle impact controle impact controle
Scolelepis squamata 229,23 83,33 113,71 127,36 18,19 215,07
Bathyporeia sarsi 2,31 13,33 33,79 50,03 51,33 8,45
Nephtys cirrosa 29,23 8,00 20,79 21,44 20,14 11,70
Eteone 21,54 4,67 9,75 3,25 0,00 3,25
Bathyporeia pelagica 2,31 10,00 2,60 7,15 22,74 9,75
Haustorius arenarius 0,00 14,00 0,00 16,89 0,65 25,34














INTERTIDAAL Najaar  Periode x gebied  Periode (T0 – T1 – T2)  Gebied (I ‐ C) 


















C 20 7,7 ± 0,6 666,0 ± 180,8 37,2 ± 5,4 1,9 ± 0,2 0,63 ± 0,05











massa, shannon‐wiener diversiteit en Pielou’s evenness  in  functie van de  factor  locatie  tijdens het najaar 2013  (p<0.05  is 
significant). 
Soortenrijkdom  Densiteit (N/m²)  Biomassa(WW/m²)  H  J’ 
0.312  0.113  0.002  0.692  0.605 

































I 15 5,3 ± 0,5 240,0 ± 31,6 19,0 ± 3,8 1,8 ± 0,2 0,79 ± 0,03
C 23 7,6 ± 0,5 462,0 ± 64,7 31,5 ± 6,1 2,1 ± 0,1 0,74 ± 0,04
T0' 2014 C 32 7,3 ± 0,7 1656,0 ± 638,9 692,4 ± 281,8 1,6 ± 0,1 0,59 ± 0,05
I 43 12,9 ± 1,1 1556,0 ± 339,0 1007,0 ± 317,4 2,4 ± 0,1 0,67 ± 0,03
C 32 9,1 ± 1,0 1150,7 ± 539,2 804,1 ± 429,7 1,9 ± 0,2 0,65 ± 0,06
I 38 11,2 ± 1,1 815,3 ± 118,2 714,3 ± 179,5 2,4 ± 0,2 0,70 ± 0,05


























massa,  shannon‐wiener diversiteit en Pielou’s evenness  in  functie van de  factoren periode en gebied  tijdens het voorjaar 
(p<0.05 is significant). 
Subtidaal ‐ voorjaar  periodexgebied  Periode (T0, T1, T2)  Gebied (impact/controle) 
Soortenrijkdom*  0,0011  0,000002  0,6360 
Densiteit  0,561  0,001  0,74 
Biomassa  0,919  0,003  0,741 
J’  0,961  0,063  0,349 


















































































































































Gemiddelde densiteit/m² C I C C I C I
Macoma balthica 33,33 4,00 1162,00 833,33 654,67 484,67 392,67
Terebellidae juv‐larvae 0,00 0,00 1,33 34,00 426,67 1,33 4,00
Nephtys cirrosa 104,67 97,33 22,67 32,67 28,67 41,33 33,33
Magelona 97,33 49,33 59,33 18,00 14,67 38,67 36,00
Cirratulidae 0,00 0,00 230,67 38,67 2,00 17,33 1,33
Donax vittatus 16,00 15,33 0,00 14,00 57,33 10,00 110,67
Spio 9,33 5,33 6,67 41,33 58,00 28,00 50,67
Nephtys hombergii 0,67 0,67 32,67 25,33 52,00 13,33 44,00
Nephtys juv 0,00 0,00 22,00 12,67 55,33 22,67 48,67









SUBTIDAAL Voojaar  Periode x gebied  Periode (T0 – T1 – T2)  Gebied (I ‐ C) 
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I 17 6,9 ± 0,4 421,3 ± 69,2 32,1 ± 3,7 2,0 ± 0,1 0,71 ± 0,02
C 20 7,7 ± 0,6 666,0 ± 180,8 37,2 ± 5,4 1,9 ± 0,2 0,63 ± 0,05
T0' 2014 C 50 11,8 ± 1,5 1471,3 ± 749,0 516,4 ± 150,0 2,4 ± 0,2 0,69 ± 0,04
I 45 13,7 ± 1,4 2307,3 ± 555,7 473,2 ± 120,6 2,5 ± 0,1 0,68 ± 0,02
C 51 14,7 ± 1,4 1571,3 ± 372,8 666,9 ± 177,3 2,7 ± 0,2 0,72 ± 0,04
I 47 14,6 ± 1,9 1095,3 ± 257,4 537,0 ± 199,3 2,7 ± 0,1 0,73 ± 0,02























Subtidaal ‐ najaar  periodexgebied  Periode (T0, T1, T2)  Gebied (impact/controle) 
Soortenrijkdom*  0,9826  0  0,1832 
Densiteit  0,214  0,001  0,855 
Biomassa  0,735  0,001  0,29 
J’  0,128  0,085  0,881 



































































































































SUBTIDAAL Najaar  Periode x gebied  Periode (T0 – T1 – T2)  Gebied (Im ‐ Co) 
Gemeenschappen  0,095  0,001  0,001 
 
T0'
Gemiddelde densiteit/m² C I C C I C I
Macoma balthica 32,67 4,67 472,00 489,33 308,67 572,00 257,33
Spio 442,00 115,33 84,67 386,67 430,67 102,67 87,33
Eumida 0,00 0,00 279,33 92,67 299,33 116,00 252,67
Donax vittatus 8,00 31,33 6,00 76,00 548,00 68,67 138,67
Magelona 14,67 16,00 28,67 116,67 324,67 39,33 10,67
Nephtys cirrosa 98,67 163,33 25,33 61,33 43,33 31,33 45,33
Capitella 0,67 43,33 25,33 34,00 57,33 34,00 22,67
Nephtys juv 0,00 0,00 18,67 50,67 55,33 50,67 29,33
Nephtys hombergii 0,00 0,00 32,67 32,00 50,00 18,67 38,67
Oligochaeta 0,00 0,00 24,67 42,00 8,67 76,00 19,33
T0 T1 T2
-40 -20 0 20 40 60
































































Densiteit Biomassa Gem. BEQI Similariteit Aantal 
soorten
Densiteit Biomassa Gem. BEQI
voorjaar 2013 T0 0,69 0,56 0,42 0,57 0,56 0,48 0,54 0,46 0,68 0,54
najaar 2013 T0 0,67 0,70 0,60 0,88 0,71 0,54 0,80 0,55 0,81 0,68
voorjaar 2015 T1 0,65 1,00 0,79 0,86 0,83 0,61 1,00 0,32 1,00 0,73
najaar 2015 T1 0,79 0,80 0,60 0,72 0,73 0,72 0,51 0,79 0,91 0,73
voorjaar 2016 T2 0,71 1,00 0,89 0,94 0,88 0,70 0,73 0,46 0,83 0,68
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